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む有効ハミ Jレトニアンを組立て，母相と正負の勇断方向に相当する領域の 3 個の安定域の聞を往復する
秩序変数を使って エンブリオの状態を記述した。
これに統計熱力学的取扱いを加え 実際にマルテンサイト変態を生じる F相型のNi -Al 合金を例にと
り，前駆現象としてのエンブリォ分布の温度変化などをかなりよく再現した。
乙の理論は一次元の取扱いであるが マルテンサイト変態の前駆現象であるエンブリオの分布状態の把
握とその表現方・法を与えた一つの独自な記述方法として評価されるものである，よって博士論文として価
値ありと認められる。
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